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SUMMARY
The au th o r exam ines th e  noise- teve) observed a t  seismological sta tions in H ungary. (30th 
April -  10th May 1965), applying empirical formulas determ ined in  th e  Soviet Union. The results 
obtained m ake i t  desirable to  perform  a more detailed investigation of th e  noise-level a t  our
seismologieal stations.
При создании новых сейсмических станций следует считать необходимым 
условием предварительное исследование частотного спектра и уровня 
интенсивности помех в избранно,м месте. Это изучение сейсмических шумов 
обязательно и для уже существующих станций с целью оценки допусти­
мых увеличений высокочувствительной аппаратуры, устанавливаемой для 
наблюдений. К сожалению, на существующих венгерских сейсмических 
станциях таких предварительных исследований не осуществлялось.
Автором настоящей статьи в Москве сделана попытка оценить фон 
помех, существующих на действующих венгерских сейсмических станциях 
по сейсмограммам этих станций за время наблюдений с 30 апреля по Ю .мая 
) 965 года. Принтом использовалась рекомендованная методика. [Москвина 
А. Г., Шебалин Н. В., 1958; Архангельский В. Т., 1962).
Известно, что возможность выделения и измерений как амплитуд, 
так и периодов отдельных волн землетрясений и моментов вступления 
полезного сигнала зависит не столько от абсолютного увеличения сей-
Таблица 1
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смографа, сколько от соотношения амплитуд полезного сигнала и помехи 
(уровня фона). Опытным путем устанавливется тот уровень шумов, который 
еще не мешает обработке записи землетрясения на сейсмограмме. Величина 
допустимой амплитуды помех в зависимости от периода их колебаний, 
установленная опытным путем в СССР, приводится в следующей таблице.
Рис. ). Частотно-амплитудная кривая фона помех на сейсмической станции Будапешта.
Допустимая величина увеличения сейсмографа (Уд) рассчитывается, 
с учетом существующих смещений в фоне помех(уД для данного периода 
сейсмических волн (7',„) по следующей формуле:
где 2Яр,берется из вышеприведенной таблицы, а величина ¿уг,из кривой, 
выражающей функцию спектра существующих на данной станции помех 
(рис. I.; 2.; 3.).
В настоящее время на наших сейсмических станциях установлена 
следующая сейсмическая аппаратура:
В Будапеште - трехкомпонентная установка сейсмографа общего типа 
(СК) и вертикальный сейсмограф ВЭГИК; в Пискештете два вертикальных 
сейсмографа: высокочувствительный (ВЧС); и СВК; в Шопроне-трехком­
понентная установка сейсмографов СК и —вКечкемете—горизонтальный 
сейсмограф Крумбаха с прямой оптической регистрацией. Частотно-ампли­
тудные характеристики перечисленных сейсмографов приведены на рис. 4.
Об изучении фона помех при наблюдениях И
Результаты исследованных помех на станциях представлены в таблице 
2 и на рис. 2.; 3.
Таблица 2
Рис. 2. Частотно-амплитудная кривая 
фона помех на сейсмической станции 
Шопрона
С ущ ествую щ ие помехи
С тан ц и я П ери од  
Т  (сек)
Д в о й н ая  
ам п ли ту д а  в 
м и крон ах  
(м акс.)
Д опустим ое
увели чени е П рим еч ан и е
0 .3 0 ,2 ) ) 4 5 0 го ВЭГИК (Z)
Будапешт 7 2 3 0 0 по СГК (С -  10)
0 -  )0 4 160 по СВК
t 0 ,0 2 ) 4  3 0 0 по ВЧС (Z)
Пискештете 7 2 ,8 2 2 0 по СВК
Шопрон 7 ) ,5 4 0 0 по СГК
8 3 ,3 )9 0 по СВК
Кечкемет 0 , ] 8 - (период трудно 
измерим)
За указанное время наблюдений в Будапеште .максимальная амплитуда 
по.мех промышленно-транспортного происхождения достигала 0,2! микрона 
на преобладающем периоде 0,3 секунды. Пункт наблюдений (обсерватория), 
хотя и расположена в большом городе, но преимуществом служит то обсто­
ятельство, что аппаратура установлена в штольне на доломитовом скальном 
основании.
На сейсмической станции в Пискештете, расположенной в горе Матра 
на хорошем миоцено-вулканическом основании, уровень помех не высок и 
на периоде около ! секунды наблюдались помехи с макисмальной двойной 
амплитудой в 0,02 микрона.
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Рис. 3. Частотно-амплитудная кривая фона по.мех на сейсмической станции Пискештете.
На станции в Шопроне общий уровень шумов сравнительно мал и 
там проявлялись обычные длиннопериодные микросейсмы океанического 
происхождения.
Менее благополучное положение в районе станции Кечкемет, располо­
женной в центре города на .мощной осадочной толще. Там преобладают 
высокочастотные помехи, вероятно, промышленно-транспортного характера 
с двойной амплитудой, достигающей 8 микрон на периодах менее одной 
десятой секунды.
Об изучении фона помех при наблюдениях 13
гие. 4 . частотно-амплитудные характеристики (кривые увеличений) сейсмографов сей*
смических станций.
Общий микросейсмический фон на различных станциях почти одинаков: 
для периодов 7—)() секунд двойные амплитуды достигают, в среднем, 3 — 4 
микрон на вертикальной компонентен !,5 —2 микрона-на горизонтальных.
Для правильного выбора нового оборудования и развития сейсмических 
станции и сейсмических наблюдений в нашей стране необходимы дальней­
шие наблюдения и исследования фона помех при сейсмических наблюдениях. 
При этом следует изучить более детально частотный спектр локальных 
помех, сравнительный уровень их интенсивности и их изменения во времени.
----  па сейсмостанции Будапешта
.....  на сейс.мостанции Шопрона
. . .  на сейс.мостанции Пискештете 
]. вертикальные компоненты общего типа Кнрноса
2. горизонтальный компонент 5 -  N  общего типа Кнрноса
3. горизонтальный компонент Б -Щ  общего типа Кнрноса
4. вертикальный компонент Я Л/'Г//(-а
5. выскочу в ствительный вертикальный компонент
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